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ABSTRAK 
Modul Pembelajaran yang dibina adalah bertujuan untuk membantu pelajar 
dalam menguasai penyelesaian masalah proses pengiraan bagi mata pelajaran 
Mekanik Tanah. Mekanik Tanah adalah merupakan salah satu subjek yang 
memerlukan kemahiran di dalam teknik menjawab soalan-soalan latihan 
menyelesaikan masalah berdasarkan jalan kira yang lengkap. Kajian dijalankan ke 
atas penentuan tahap keperluan modul soalan-soalan latihan beijawapan bagi mata 
pelajaran Mekanik Tanah dari aspek kefahaman pelajar, gaya susunan proses 
pengiraan, kebolehlaksanaan dan sumber rujukan utama. Rekabentuk pembinaan 
modul adalah merujuk kepada model kerangka Biggs. Responden yang telah dipilih 
dalam menentukan tahap keperluan ke atas modul ini dari aspek-aspek di atas adalah 
terdiri daripada pelejar-pelajar Ijazah Saijana Muda Pendidikan Teknik dan 
Vokasional, KUiTTHO.Data yang diperolehi dianalisis menggunakan Statistical 
Packages for Social Science (SPSS) 11.0 for Windows. Data-data yang yang 
dikumpul dari soal selidik dianalisis menggunakan kaedah analisis statistik 
deskriptif. Tinjauan hasil dapatan ke atas keputusan analisis menunjukkan bahawa 
tahap keperluan ke atas keempat-empat aspek di atas adalah tinggi. Ini menunjukkan 
modul diperlukan. Kebanyakan responden bersetuju bahawa keperluan modul 
soalan-soalan latihan berjawapan ini adalah pada peratusan yang tinggi. Keputusan 
purata skor min menunjukkan setiap keperluan iaitu dari aspek kefahaman pelajar, 
gaya susunan proses pengiraan, kebolehlaksanaan dan sumber rujukan utama adalah 
pada tahap yang tinggi. Secara Keseluruhan hasil analisis bagi purata min skor 
menunjukkan (analisis spesifikasi 1 adalah 3.21, spesifikasi 2 ialah 3.32., spesifikasi 
3 ialah 3.46 dan spesifikasi 4 ialah 3.48). Secara keseluruhan, pembinaan modul set 
jawapan ini berjaya memenuhi keperluan pelajar-pelajar Ijazah Sarjana Muda 
Pendidikan Teknik dan Vokasional yang mengambil mata pelajaran Mekanik Tanah. 
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ABTRACT 
The learning module was constructed with the sole purpose for helping 
students to master the calculation process for the Mechanic Soil subject. Mechanic 
Soil is one of the subject that require skills problems and the answers has to be in 
complete and correct form. The aspect focused by this research includes the 
student's of reference. The structure of the module is pursuing referredform Biggs 
model The respondents in this research are student from KUiTTHO pursuing a 
degree in Technical and Vacation Education. The data collected from the survey was 
processed using the Statistical Packages for Social Science (SPSS) 11.0 for 
Windows. Then the data was processed using the descriptive statistical analysis. 
Residt from the analysis show that the mean of value score min is more than 3.0 (for 
analysis specification 1 is 3.21, specification 2 is 3.32, specification 3 is 3.46 and 
specification 4 is 3.48. Residt from the data show that the requirement for the aspect 
mentioned above is eminently needed. This also confirm that the module is veiy much 
needed. Most of the respondents agree that there should be an as well As a 
conclusion, the module has successfully fulfill the student's' need in the Mechanic 
Soil subject. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Perkembangan dunia pendidikan pada hari ini sememangnya telah 
memberikan saingan hebat kepada para pelajar yang mengambil mata pelajaran 
matematik terutamanya di peringkat institusi pengajian tinggi bagi meningkatkan 
perkembangan teknologi dalam pendidikan. Dalam mencapai matlamat pendidikan 
negara yang sesuai dengan pembangunan dan kemajuan pendidikan masa kini, proses 
pengiraan dalam mata pelajaran matematik adalah merupakan salah satu mata 
pelajaran penting yang dititik beratkan di dalam peluang melanjutkan pelajaran ke 
peringkat yang lebih tinggi. Anak-anak pada hari ini perlu diberi pendedahan awal 
terhadap keperluan proses menyelesaikan permasalahan matematik atau pengiraan 
dengan jalan kira yang betul dan langkah yang tersusun. 
Menurut Ong C.T dan Hu L.N (1998), kemahiran dalam pengiraan matematik 
adalah merupakan tangga kejayaan dalam bidang sains dan teknologi. Banyak 
keberkesanan pengajaran dan teknik yang sesuai digunakan dalam pengajaran adalah 
bergantung kepada faktor-faktor tertentu di mana tahap penerimaan para pelajar 
memahami konsep dan kemahiran mengira di peringkat rendah lagi sehinggalah 
sekarang. 
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Ong (1998), walau bagaimanapun mata pelajaran yang melibatkan proses 
pengiraan adalah merupakan satu mata pelajaran yang bukannya mudah diambil 
ringan. Matematik adalah merupakan salah satu mata pelajaran yang perlu dipelajari 
melalui kemahiran mengira nombor, mengingat rumus, memahami formula, melatih 
diri dengan membuat latihan. Disamping itu juga sebenarnya didikan di peringkat 
awal sejak dilahirkan sehinggalah ke peringkat dewasa, peringkat penguasaan pelajar 
terhadap mata pelajaran matematik perlu dibentuk melalui peranan ibu bapa, 
pendidik dan minat pelajar itu sendiri. 
Arif (2002), menyatakan bahawa pengajaran matematik yang berkesan adalah 
melibatkan kepada beberapa kemahiran iaitu melalui perancangan mengajar dan 
perlaksanaan pengajaran yang baik, penyediaan latihan yang berterusan dan pelbagai, 
pengayaan dan pemulihan, menilai kefahaman konsep dan penguasaan terhadap 
kemahiran diri, pengurusan bilik darjah yang bersih dan tersusun serta penilaian 
terhadap bahan serta kurikulum matematik yang dilaksanakan di sekolah. Oleh yang 
demikian, teknik pengajaran oleh pendidik perlu diambilkira berikutan ianya adalah 
merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab para pelajar sukar untuk 
memahami konsep pembelajaran matematik yang sebenar. 
Mok (2001), menyatakan bahawa pembelajaran penyelesaian masalah proses 
pengiraan adalah merupakan pembelajaran melalui proses berfikir, iaitu memikir 
cara penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep dan prinsip yang telah 
dipelajari. Dalam menyelesaikan masalah matematik, seorang pelajar itu harus dapat 
menggunakan simbol nombor (konsep) dan hukum atau teorem matematik (prinsip) 
yang berkaitan dan yang telah dipelajarinya. 
D' Augustine (1973), menyokong dengan kenyataannya yang menyatakan 
bahawa penguasaan pelajar terhadap matematik tidak hanya bergantung kepada 
kefahaman konsep semata-mata malah mereka perlu melakukan latihan yang 
mencukupi dari masa ke semasa sehingga semua kemahiran dalam sesuatu tajuk 
benar-benar telah dikuasai sepenuhnya. 
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Mohd Salleh (1990), melalui hasil kajiannya telah mendapati bahawa 
permasalahan matematik yang dialami oleh pelajar Tahun 1 bagi kursus diploma di 
Universiti Teknologi Malaysia adalah berkait rapat dengan masalah penerimaan 
konsep yang salah. Ini adalah kerana dalam mempelajari pelajaran matematik, ianya 
menekankan kepada kefahaman, penggunaan konsep dan pengetahuan mengenai 
ruang (Arif,2002). 
Menurut Shahrom (1993), dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang 
sebenar, para pelajar biasanya terikat pada urutan pengajaran dan pembelajaran yang 
sama seperti yang dialami oleh rakan mereka yang lain. Akibatnya pelajar yang 
kurang keupayaan dan kurang kebolehan kognitifnya sentiasa mengalami kesulitan 
kerana tidak dapat menyaingi pelajar lain di samping tidak dapat memenuhi 
kehendak pensyarah. 
Dalam mengurangkan permasalahan yang dihadapi oleh pelajar-pelajar yang 
mengambil mata pelajaran Mekanik Tanah di KUiTTHO, mutu pengajaran dan 
pembelajaran berbentuk penyelesaian masalah terutama dalam proses pengiraan 
perlu dipertingkatkan. Oleh itu, kesesuaian modul soalan-soalan latihan berjawapan 
yang dibina adalah merupakan langkah awal perancangan bagi seorang pendidik. 
Koh (1984), menyatakan bahawa hasil daripada dapatan-dapatan kajian 
menunjukkan bahawa bahan pengajaran bermodul mempunyai potensi untuk 
berkembang dalam pendidikan. Ciri-ciri yang terdapat dalam modul pengajaran akan 
membolehkan bahan ini dipelajari mengikut taraf kebolehan murid. 
Dalam kajian ini, bahan pengajaran bermodul yang dihasilkan adalah 
mengambil tumpuan terhadap tahap kefahaman pelajar terhadap soalan-soalan dan isi 
kandungan, gaya susunan proses pengiraan, kebolehlaksanaan dan sumber rujukan 
utama. Perancangan yang teliti dilakukan terlebih dahulu berdasarkan objektif 
khusus yang mesti dicapai oleh pelajar. Pembinaan modul soalan-soalan latihan 
berjawapan bagi mata pelajaran Mekanik Tanah ini adalah menunjukkan salah satu 
potensi modul dalam pengajaran dan pembelajaran Mekanik Tanah. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Melihat kepada masalah yang dihadapi oleh kebanyakan pelajar bagi kursus 
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional yang sedang mengambil 
mata pelajaran Mekanik Tanah, mereka kurang mempunyai kemahiran di dalam 
menjawab soalan-soalan latihan bagi menyelesaikan masalah proses pengiraan 
dengan jalan kira yang baik dan tersusun. Kebanyakan format jalan kira yang dibuat 
oleh mereka kurang menggambarkan konsep dan kefahaman yang betul kerana 
kebanyakan mereka hanya mampu mengingat jalan kira yang ringkas dan mudah. 
Keperluan di dalam menjawab soalan-soalan latihan berbentuk pengiraan 
adalah penting kerana ianya mempengaruhi pemarkahan dan diri pelajar itu sendiri. 
Kebanyakan para pelajar ini masih lagi tidak mampu untuk membuat jalan kira yang 
tersusun dan lengkap. Beliau menyatakan bahawa dalam menarik minat pelajar 
menjawab soalan latihan berbentuk pengiraan adalah dengan mewujudkan satu 
modul set jawapan pengiraan yang lengkap. Selain daripada itu, pengajaran dan 
pembelajaran berbentuk modul ini dapat membantu pelajar melihat langkah 
pengiraan bagi setiap soalan-soalan latihan Mekanik Tanah dengan lebih tersusun 
dan baik. Ini adalah disebabkan keperluan ke atas modul pembelajaran seperti ini 
masih tidak diwujudkan lagi (Kamarudin, 2002). Hasil daripada temubual beberapa 
orang pelajar Ijazah Saijana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional, menyatakan 
bahawa mereka tidak pernah menjumpai mana-mana modul yang berkaitan dengan 
proses pengiraan yang lengkap. Selain daripada itu, keperluan bahan rujukan bagi 
mata pelajaran ini adalah terhad dan tidak menunjukkan jalan kira yang lengkap. 
Merujuk kepada Laporan Jemaah Nazir Sekolah, (dalam Mohd Fauzi, 2003) 
telah menyatakan bahawa: 
" Penggunaan sumber-sumber pendidikan oleh murid-murid dan guru-guru 
dalam pengajaran dan pembelajaran adalah pada kadar yang rendah 
disebabkan beberapa faktor termasuk kekurangan kemudahan fizikal, 
kekurangan sumber-sumber pendidikan, kekurangan tenaga manusia yang 
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terlatih, kelemahan dalam pengurusan pusat sumber sekolah, sikap dan minat 
guru yang tidak menggalakkan serta kurang kebolehan dalam multimedia." 
Kaedah pengajaran yang diamalkan oleh para pendidik mempunyai kesan 
yang besar dari segi tahap kefahaman dan penguasaan para pelajar terhadap ilmu 
pengetahuan yang disampaikan. Dalam era teknologi maklumat sekarang ini, 
kepentingan kaedah pembelajaran bermodul (PB) yang menggunakan strategi 
pengajaran dan pembelajaran sebaiknya dimanfaatkan sepenuhnya dalam usaha kita 
untuk mengintegrasikan teknologi demi mencapai kecemerlangan dalam pendidikan 
menjelang alaf akan datang (Shahrom, 2002). 
Oleh yang demikian, keperluan ke atas permintaan sumber pembelajaran 
adalah amat diperlukan. Antara langkah terbaik untuk memastikan penguasaan 
akademik dan kemahiran ialah melalui pembinaan modul pembelajaran. Mekanik 
Tanah adalah merupakan satu mata pelajaran yang dipelajari oleh pelajar-pelajar 
ljazah Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional di KUiTTHO. Corak 
pembelajaran bagi mata pelajaran adalah melibatkan kepada proses pengiraan 
matematik dan penggunaan formula. Oleh yang demikian, beberapa aspek telah 
dikenalpasti oleh pengkaji yang menyebabkan pengkaji berminat untuk 
membangunkan satu modul soalan-soalan latihan berjawapan bagi mata pelajaran 
Mekanik Tanah. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Mata pelajaran Mekanik Tanah adalah merupakan salah satu pelajaran yang 
melibatkan kepada proses penyelesaian masalah dan pengiraan matematik. 
Kebanyakan pelajar yang mengambil mata pelajaran ini mengalami masalah dalam 
melaksanakan proses pengiraan yang sempurna semasa menyelesaikan masalah bagi 
soalan-soalan latihan yang diberi. Hasil temubual daripada En.Kamaruddin, beliau 
menyatakan bahawa para pelajar yang mengalami masalah dalam menyelesaikan 
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jawapan yang baik adalah terdiri daripada pelajar-pelajar Ijazah Sarjana Muda 
Pendidikan Teknik dan Vokasional yang sedang mengambil mata pelajaran Mekanik 
Tanah. Penyelesaian ke atas menjawab soalan-soalan latihan yang kurang baik telah 
menyebabkan para pensyarah sukar untuk memberikan markah kepada pelajar. 
Berikutan daripada masalah inilah, masih lagi ramai pelajar-pelajar yang kurang 
faham dan mahir dalam menyelesaikan persoalan tugasan berbentuk pengiraan 
matematik. Walaupun telah banyak langkah yang digunakan oleh pihak tenaga 
pengajar untuk meningkatkan mutu pengajaran mereka, tetapi masih lagi ramai 
pelajar-pelajar kursus ini lemah dalam menyusun langkah yang lengkap bagi satu-
satu pengiraan terhadap latihan yang diberi. 
Arif (2002), menyatakan bahawa kebanyakan pelajar lemah dalam matematik 
mengenai ruang, penyelesaian masalah pengiraan, mengenalpasti masalah, imaginasi 
dan lakaran. 
Theresa (1999), menyatakan bahawa terdapat pelbagai masalah yang dihadapi 
di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Namun begitu, masalah yang sering 
dihadapi oleh pelajar-pelajar yang mengambil mata pelajaran Mekanik Tanah ialah 
tanggapan negatif mereka terhadap mata pelajaran Mekanik Tanah itu sendiri. 
Pelajar-pelajar melabelkan mata pelajaran ini sebagai terlalu sukar kerana proses 
pengiraannya yang memerlukan susunan yang baik dan lengkap. 
Selain daripada itu, pelajar-pelajar yang melanjutkan pelajaran ke peringkat 
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional, rata-rata mempunyai 
kebolehan yang berbeza kerana mereka datang dari aliran pendidikan yang berlainan. 
Bagi mereka yang mengikuti aliran sains dan matematik di peringkat menengah 
mungkin sudah mendapat pendedahan awal tentang membuat jalan kira penyelesaian 
proses pengiraan dengan baik berbanding dengan mereka yang bukan daripada aliran 
sains dan matematik. Ini disokong oleh pendapat Shahrom (1993), iaitu antara faktor 
yang menyebabkan pencapaian yang berbeza-beza ialah dari segi minat terhadap 
mata pelajaran, latar belakang, gaya belajar, nilai motivasi dan lain-lain. 
Menurut Tengku Zawawi (1997), pengajaran dan pembelajaran dalam proses 
pengiraan matematik adalah berbeza dengan mata pelajaran lain. Disamping 
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memerlukan kemahiran mengira yang melibatkan daya pemikiran dan kreativiti yang 
tinggi, ianya juga memerlukan kefahaman sesuatu konsep dengan tepat dan 
menyeluruh. Berikutan daripada pernyataan inilah sebenarnya perkaitan antara 
penyelesaian masalah pengiraan matematik dan kemahiran berfikir adalah saling 
berkait. Charles, Lester dan Daffer dalam Nor Shazlyn (2002), menyatakan bahawa 
penyelesaian masalah bukan sahaja melibatkan mengingat fakta-fakta matematik 
tetapi juga adalah proses menilai pemikiran dan kemajuan sendiri. 
Prinsip am dalam membuat penyelesaian matematik iaitu mata pelajaran di 
peringkat pengkhususan yang tinggi adalah perlu dilakukan secara sistematik dan 
tersusun serta mengikut kaedah yang tertentu. Kajian penyelidikan mendapati 
manusia menyelesaikan masalah adalah dengan mengambil fasa permulaan untuk 
meninjau, penyelesaian dibuat melalui percubaan dengan adanya pengetahuan sedia 
ada yang digabungkan dengan cara penyelesaiannya dan akhir sekali ialah membuat 
rumusan dengan tepat sekiranya itu hendak difahami sepenuhnya supaya ianya boleh 
dimanfaatkan kepada penyelesaian yang sama pada masa akan datang (Prof Khalid, 
2002). 
Mohd Zabidi (1991), dalam kajiannya ke atas pencapaian matematik di 
Sekolah Menengah Vokasional di Malaysia dalam peperiksaan SPMV 1989 
mendapati bahawa peratusan pencapaian adalah rendah dan sangat membimbangkan. 
Melalui analisis yang dilakukan olehnya telah menunjukkan bahawa pelajar-pelajar 
Sekolah Menengah Vokasional menghadapi kesukaran dalam mata pelajaran 
berkaitan dengan konsep. 
T. Subahan (1992), menyatakan bahawa kelemahan pelajar dalam proses 
pengiraan matematik adalah berpunca daripada kekurangan dalam pengetahuan, 
kemahiran dam kefahaman terhadap mata pelajaran matematik itu sendiri. Proses 
pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah memerlukan elemen-elemen 
penting. Gonaiches G. Divanan (1988), menyatakan bahawa dalam kaedah 
penyampaian yang berkesan dalam mata pelajaran matematik adalah melalui tiga 
elemen penting iaitu pengetahuan dan kefahaman, penggunaan konsep dan 
penyelesaian masalah. 
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Pengetahuan dan kefahaman pelajar terhadap menyelesaikan masalah telah 
menyebabkan ramai pelajar sukar untuk mendapatkan markah yang baik di dalam 
peperiksaan. Oleh yang demikian sebagai seorang pendidik, keperluan dalam 
mempertimbangkan dan menyediakan aktiviti latihan untuk menguasai sesuatu 
kemahiran khususnya dalam penyelesaian masalah adalah penting. 
Setiap pendidik matematik amat memerlukan pengetahuan dan kemahiran 
dalam menyampaikan sesuatu isi pengajaran kepada anak didiknya.Tidak ramai 
guru-guru yang dapat mengajar secara berkesan, jelas, tanpa sebarang gangguan 
dengan hanya berbekalkan kebolehan semulajadi. Penglibatan pendidik matematik 
dalam mengadaptasikan kaedah pengajaran mereka adalah amat penting 
(D'Augustine,1973). Setiap guru mempunyai gaya, teknik serta kebolehan yang 
berbeza-beza kepada personaliti, pengalaman dan latihan yang diterima. Kaedah 
pengajaran yang sesuai digunakan dalam memahami konsep kefahaman mata 
pelajaran matematik adalah melalui kaedah perbincangan dan penemuan, kaedah 
analisis dan eksposisi (Shahrir, 1984). Pengajaran melalui kaedah perbincangan ini 
akan mengeluarkan pelbagai idea dan situasi yang mana dapat dikaitkan dan 
dikembangkan sesuai dengan dunia matematik yang luas (Forsten, 1992). 
Pengajaran melalui penemuan boleh dilakukan dalam dua bentuk iaitu 
penemuan kretaif atau penemuan terpimpin. Beliau menyatakan bahawa di dalam 
mata pelajaran matematik banyak konsep, ramus dan hukum boleh dipelajari dengan 
menggunakan kaedah penemuan di mana pelajar boleh menemui teorem pythagoras, 
ramus luas segitiga, pemfaktoran ungkapan kuadratik dan sebagainya (Shahrir dan 
Maletsky,1972). 
Oleh itu satu cara mengatasi masalah pengajaran yang berkesan dalam 
menunjukkan cara menjawab soalan berbentuk proses pengiraan penyelesaian 
masalah adalah dengan menggunakan modul soalan-soalan latihan berjawapan. 
Bahan ini juga boleh digunakan sebagai bahan rujukan tambahan atau penggayaan 
selain penggunaan bahan-bahan rujukan seperti buku dan bahan pengajaran lain yang 
digunakan di dalam kelas. Selain daripada itu, bahan pengajaran bermodul ini boleh 
digunakan untuk tujuan penggayaan pengajaran kepada pensyarah yang ingin 
meningkatkan pencapaian pelajar dalam menjawab soalan-soalan berbentuk proses 
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pengiraan bagi soalan menyelesaikan masalah melalui kemahiran-kemahiran 
tertentu. 
1.4 Matlamat Kajian 
Matlamat kajian yang dijalankan adalah untuk membina modul soalan-soalan 
latihan berjawapan bagi mata pelajaran Mekanik Tanah. 
1.5 Objektif Kajian 
Antara objektif yang ingin dijalankan oleh pengkaji ialah :-
1. Membantu pelajar dalam menyelesaikan masalah proses pengiraan melalui 
pembelajaran menggunakan modul soalan-soalan latihan beijawapan bagi 
mata pelajaran Mekanik Tanah. 
2. Mengetahui tahap keperluan hasil pembinaan modul set jawapan meliputi 
keperluan dari aspek kefahaman pelajar, gaya susunan proses pengiraan, 
kebolehlaksanaan dan sumber rujukan utama ke atas modul. 
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LAMPIRAN A-l 
BORANG SOAL SELIDIK 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 
Fakulti Teknologi Kejuruteraan 
Jabatan Pendidikan Teknik & Vokasional 
PEMBINAAN M O D U L SOALAN-SOALAN LATIHAN BERJAWAPAN BAGI f 
_ _ M A T A PELAJARAN MEKANIK TANAH. 
— \ 
Saudara/i yang dihormati, saudara/saudari telah dipilih untuk mengambil bahagian 
dalarn kajian bagi mendapatkan maklumbalas berkaitan dengan menentukan tahap 
keperluan modul soalan-soalan latihan beijawapan bagi mata pelajaran Mekanik 
Tanah kepada pelajar Ijazah Sarjana Muda PTV. Adalah diharapkan agar 
saudara/saudari akan memberikan maklumbalas yang jujur dengan mengisi borang 
soalselidik yang disertakan.Maklumat yang saudara/saudari berikan hanya akan 
digunakan bagi tu juan kaj ian dan segala maklumat tersebut akan dirahsiakan. 
Bersama-sama ini saya sertakan Borang Soal-Selidik mengenai kajian terhadap 
' Pembinaan Modul Soalan-Soalan Latihan Berjawapan Bagi Mata Pelajaran 
Mekanik Tanah' kepada pensyarah dalam proses pengajaran. Keijasama daripada 
saudara/saudari, saya dahulukan dengan ucapan jutaan terima kaslh. 
Disediakan oleh, 
Norazila Binti Mad 
GT020006 Tahun 1, Semester 3(Sarjana PTV) 
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Arahan: 
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Maklumat Demograf. Pelajar 
Untuk setiappeiyataan I -7, Si,a tandakan /// pada kotak-kotak 
berkenaan dan untuk soalan 6 si,a lengkapkan ruangan yang 
disediakan. 
\ Jantina 
Lelaki [ ] Perempuan 
2. Bangsa 
Melayu [ ] Cina 
India [ ] Lain-lain 
3 Umur 
1 8 - 2 0 tahun [ ] 2 1 - 2 5 tahun 
25 tahun ke atas [ ] 
t ] 
[ ] 
[ ] 
4 Aliran pelajaran di peringkat menengah 
Sastera [ ] S a i n s 
Pendidikan Vokasional [ ] Pendidikan Teknik 
5. Kursus pengajian di K U I T T H O 
Kejuruteraan Awam [ ] 
Kejuruteraan Teknologi Awam [ ] 
ljazah Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional [ ] 
Lain-lain, f ] 
6. Adakah anda memil ih untuk memasuki kursus ini? 
Ya [ ] Tidak [ ] 
Jika tidak, kenapa? 
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7 Adakah anda menggemari mata oelaiamn ... , 
L « a pelajaran yang melibatkan proses pengiraan?. 
Ya [ ] Tidak [ j 
Bahagian B: Modul memenuhi keperluan dari aspek kefahaman pelajar. 
Arahan: Untuk setiap Pe,yataan di bcmah, sila tandakan [/Jpada kotak-
kotak berkenaan. 
Ruangan II 
Modul memenuhi keperluan dari 
aspek kefahaman pelajar. 
P e t u n j u k : 4 j i k a a n d a sanga t s e t u j u 
3 j i k a a n d a s e t u j u 
2 j i k a a n d a t i d a k s e t u j u 
1 j i k a a n d a s a n g a t t i d a k 
s e t u j u 
1. Isi kandungan soalan mudah difahami 
2. Bahasa yang digunakan adalah mudah. 
3. Soalan-soalan yang dibina mudah 
difahami. 
4. Soalan yang dibina adalah mengikut 
silibus mata pelajaran. 
5.Fonnula yang terdapat pada modul 
diterangkan dengan jelas. 
6. Pengiraan dalam setiap soalan 
diterangkan dengan jelas. 
7.Pengiraan bagi soalan mudah difahami. 
8.Grafyang dilakarkan adalah jelas. 
1 2 3 4 
M [ ] [ ] [ ] 
M [ ] [ ] [ ] 
I ] [ ] [ ] [ ] 
I ] M [ 1 [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] 
M M I ] [ ] 
[ ] [ ] M M 
[ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] f ] 
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9.Setiap soalan mengandungi hasil 
penyelesaian pengiraan yang baik. 
10 Jawapan ada diberikan disetiap 
pengiraan. 
11 .Rajah terdapat pada kehendak soalan 
mudah difahami. 
12.Pelajar dapat memahami sendiri tanpa 
berbincang dengan kawan lain. 
13.Jadual-jadual pengiraan ditunjukkan 
dengan jelas. 
n n r r n 
[ ] M [ ] [ ] 
[ ] M [ ] [ ] 
[ ] M t ] [ ] 
[ 1 M [ ] [ ] 
Bahagian C: Modul memenuhi keperluan dari aspek kefahaman pelajar. 
Ruangan III 
Modul memenuhi keperluan dari 
aspek gaya susunan proses pengiraan. 
Petunjuk: 4 jika anda sangat setuju 
3 jika anda setuju 
2 jika anda tidak setuju 
1 jika anda sangat tidak 
setuju 
14. Ayat yang digunakan bagi setiap 
soalan mudah difahami. 
15.Susunan proses pengiraan diterangkan 
dengan jelas. 
16.Setiap langkah adalah jelas dari satu 
proses pengiraan kepada proses 
pengiraan yang berikutnya. 
17.Setiap jawapan yang diberikan di bold 
1 2 3 4 
[ ] [ 1 [ ] [ ] 
[ ] [ 1 [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] 
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dengan jelas. 
18 .Fo rmu la d i b e r i k a n d a n d i t u l i s d e n g a n 
je las . 
19.Proses pengiraan ditunjukkan dengan 
baik. 
20.Susunan langkah proses pengiraan 
ditunjukkan dengan jelas. 
21.Pengiraan yang ditunjukkan 
menumpukan sepenuhnya kepada 
kehendak soalan. 
22.Langkah kerja pengiraan ditunjukkan 
dengan menggunakan simbol 
matematik yang jelas. 
23.Arahan bagi setiap pengiraan untuk 
membuat graf ditunjukkan dengan 
jelas. 
24.Dapat menarik minat pelajar kerana 
susunan langkah-langkahnya adalah 
jelas. 
25.Susunan langkah-langkah teratur dari 
awal hingga akhir. 
26.Tiada langkah yang tertinggal yang 
boleh menyusahkan pelajar mencari 
maklumat tertentu. 
M [ ] 
U [ ] 
t ] [ ] 
U [ ] 
M [ ] 
M t ] 
M [ ] 
[ ] [ ] 
[ ] [ 1 
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Bahagian D: M o d u l memenuh i keperluan dari a 
aspek kebolehlaksanaannya. 
Ruangan IV Petunjuk: 4 jika anda sangat setuju 
M o d u l memenuh i keper luan dar i 
aspek kebolehlaksanaannya. 
3 
2 
1 
jika anda setuju 
jika anda tidak setuju 
jika anda sangat tidak 
setuju 
1 2 3 4 
27.Skop modul set j awapan bagi soalan- [ ] [ ] [ ] [ ] 
soalannya memenuhi keperluan 
silibus mata pelajaran. 
28.Tidak perlu membuang masa untuk [ ] [ ] [ ] [ ] 
mencari buku rujukan yang lain. 
29.SoaIan latihan yang terdapat pada [ ] [ ] [ ] [ ] 
modul menunjukkan contoh latihan 
yang baik. 
30.Tiada wujud buku rujukan yang [ ] [ ] M M 
begitu jelas langkah penerangannya 
seperti modul ini. 
31.Set modul yang dibina sesuai untuk [ ] t ] [ ] [ ] 
dijadikan sebagai satu sumber rujukan 
pelajar. 
32.Menggunakan buku rujukan lebih [ ] [ ] [ ] [ ] 
susuah untuk difahami berbanding 
dengan modul ini. 
33.Terdapat banyak contoh soalan [ ] [ ] M M 
latihan yang diberikan dalam modul 
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34 Ada buku rujukan yang tidak 
menunjukkan langsung jalan kerja 
sesuatu soalan (hanya teori sahaja). 
35.Modul set sesuai digunakan 
diperingkat IPT. 
36.Menjimatkan masa pelajar daripada 
mencari buku rujukan lain. 
37.Modul set jawapan bagi soalan latihan 
dapat menarik perhatian pelajar kerana 
susunan langkah yang jelas. 
38.Dalam masa yang singkat pelajar 
dapat menghubungkaitkan teori yang 
diajar dalam kelas dengan bentuk 
soalan tutorial. 
39.Modul ini elok dibukukan dan 
dijadikan bahan rujukan di 
perpustakaan untuk digunakan oleh 
setiap pelajar. 
40.Modul ini memenuhi cita rasa pelajar 
sebagai salah satu bahan rujukan 
utama. 
41.Kepada pelajar yang lemah, modul ini 
adalah bahan terbaik untuk memahami 
sesuatu tajuk. 
42.Pada pendapat saya, langkah kerja 
yang ditunjukkan dalam modul ini 
jauh lebih baik dari mana-mana buku 
rujukan lain. 
M [ ] [ ] [ ] 
M [ ] [ ] [ ] 
[ 1 [ ] [ ] [ ] 
M [ ] [ ] [ ] 
r ] i ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] t ] t i t ] 
[ ] M [ ] [ ] 
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Komen dan Cadangan. 
Pada pendapat anda, 
1. Mengapa modul ini wajar dijadikan bahan r u j u k a n u t a m a ? 
2. Anda merasakan modul ini sangat dinerlni-^ i, 
gat diperlukan kerana mempunyai langkah pengiraan 
yang lengkap. Kenapa? 
Sekian, terimakasih 
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Soalan Temubual Berstruktur terhadap pelajar ljazah Sarjana PTV yang dipilh 
rawak. 
Soalan Pelajar 1 Pelajar 2 
Y ^ a k a l T p r o s e s pengiraan dalam 
mata pelajaran Mekanik Tanah 
memerlukan langkah ker ja yang 
panjang 
Memang sukar sebab perlu 
ada langkah kerja yang 
lengkap. Kalau tiada guru 
yang membimbing agak 
payah. 
Saya rasa memang subjek 
ini memerlukan langkah 
penyelesaian yang lengkap 
dan sistematik. 
T~Sejauh manakali anda 
menjumpai buku-buku rujukan 
Mekanik Tanah yang lengkap 
terhadap jalan pengiraannya. 
Setakat ini saya tidak pernah 
lagi menjumpai buku rujukan 
yang lengkap tentang proses, 
formula, atau sebagainya 
dalam buku Mekanik Tanah. 
Ada buku, tapi kurang 
hanya banyak terangkan 
berkaitan dengan teori. 
3.Apakah pandangan anda 
terhadap modul pengiraan yang 
lengkap sekiranya dihasilkan 
Sangat setuju sebab boleh 
ni juk dengan mudah. 
Memudahkan saya 
membuat latihan dengan 
baik. Periksa pun senang, 
boleh study sendiri. 
4. Pendapat anda terhadap modul 
soalan-soalan latihan 
berjawapan bagi mata pelajaran 
Mekanik Tanah. 
Bagus.... kerana 
mengandungi langkah kerja, 
penerangan formula dan 
arahan yang jelas. 
Memenuhi keperluan tajuk 
yang diajar oleh pensyarah. 
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Soalan Pe la j a r 3 Pelajar 4 
1.Adakah proses pengiraan dalam 
mata pelajaran Mekanik Tanah 
memerlukan langkah kerja yang 
panjang 
Memerlukan penelitian yang 
baik dalam membuat soalan 
latihan kerana kena mahir 
dalam kefahaman konsep. 
Saya bersetuju tentang 
keperluan langkah kerja 
yang baik dalam 
menyelesaikan soalan 
latihan MT. 
2. Sejauh manakah anda 
menjumpai buku-buku rujukan 
Mekanik Tanah yang lengkap 
terhadap jalan pengiraannya. 
Ada tu ada tapi banyak teori. 
Penerangan tentang 
langkah keija yang 
mengikut silibus kurang. 
3.Apakah pandangan anda 
terhadap modul pengiraan yang 
lengkap sekiranya dihasilkan 
Mudah dijadikan sebagai 
rujukan kalau ada masalah. 
Dapat membuat pengiraan 
dengan lebih baik lagi. 
4. Pendapat anda terhadap modul 
soalan-soalan latihan 
berjawapan bagi mata pelajaran 
Mekanik Tanah. 
Sangat setuju sebab kalau 
ada modul macam ni. Senang 
bagi saya nak rujuk. 
Saya bersetuju sebab 
modul ini bagus 
disebabkan meliputi jalan 
kerja dan formula. 
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1 idaklah susah sangat tetapi memerlukan 
pcnclitian dan keterangan yang banvak 
daripada pensyarah. 
J^Adakali proses pengiraan dalam 
main pelajaran Mekanik Tanah 
memerlukan langkah kerja yang 
panjang 
2. Sejauh manakah anda 
menjumpai buku-buku rujukan 
Mekanik Tanah yang lengkap 
terhadap jalan pengiraannya. 
Kebanyakan buku yang terdapat di dalam 
perpustakaan adalah berkaitan dengan teori i 
i 
sahaja. Kurang penckanan tentang proses j 
pengiraan yang lengkap. Kurang soalan 
latihan dan contoh soalan. 
3.Apakah pandangan anda 
terhadap modul pengiraan yang 
lengkap sekiranya dihasilkan 
Amat bagus sebab boleh membantu pelajar 
yang mengambil subjek ini. 
4. Pendapat anda terhadap modul 
soalan-soalan latihan 
berjawapan bagi mata pelajaran 
Mekanik Tanah. 
Bagus dan boleh digunakan oleh pelajar 
sebagai bahan rujukan sewaktu 
pembelajaran. PTTA
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LAMPIRAN B 
1 Dapatan analisis hasil daripada menentukan peratusan tahap kefahaman pelajar ke 
atas modul soalan-soalan latihan beijawapan bagi item Ski hingga Skl3. 
isi kandungan soalan mudah difahami 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tidak setuju 1 2.1 2.1 2.1 
setuju 2 9 60 .4 60 .4 62 .5 
s a n g a t setuju 18 37 .5 37 .5 100 .0 
Total 4 8 100 .0 100 .0 
bahasa yang digunakan adalah mudah 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid setuju 36 75 .0 75 .0 75 .0 
sangat setuju 12 25.0 25 .0 100.0 
Total 48 100.0 100.0 
soalan-soalan yang dibina mudah difahami 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tidak setuju 2 4 . 2 4 . 2 4 . 2 
setuju 3 8 7 9 . 2 7 9 . 2 83 .3 
s a n g a t setuju 8 16.7 16.7 100 .0 
Total 4 8 100 .0 100 .0 
soalan yang dibina adalah mengikut silibus mata pelajaran 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid setuju 37 77.1 77.1 77.1 
s a n g a t setuju 11 22.9 22 .9 100.0 
Total 4 8 100.0 100.0 
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f o r m u l a y a n g t e r d a p a t p a d a m o d u l d i t e r a n g k a n d e n g a n j e l a s 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid setuju 
sangat setuju 
Total 
39 
9 
48 
81.3 
18.8 
100.0 
81.3 
18.8 
100.0 
81.3 
100.0 
p e n g i r a a n d a l a m s e t i a p s o a l a n d i t e r a n g k a n d e n g a n je l as 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid setuju 
sangat setuju 
Total 
36 
12 
48 
75.0 
25.0 
100.0 
75 .0 
25.0 
100.0 
75 .0 
100.0 
p e n g i r a a n b a g i s o a l a n m u d a h d i f a h a m i 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid setuju 35 72.9 72 .9 72 .9 
sangat setuju 13 27.1 27.1 100.0 
Total 48 100.0 100.0 
g r a f y a n g d i l a k a r k a n a d a l a h j e l a s 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid setuju 35 72.9 72 .9 72 .9 
sangat setuju 13 27.1 27.1 100.0 
Total 4 8 100.0 100.0 
s e t i a p s o a l a n m e n g a n d u n g i h a s i l p e n y e l e s a i a n p e n g i r a a n y a n g b a i k 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tidak setuju 1 2.1 2.1 2.1 
setuju 3 3 6 8 . 8 6 8 . 8 7 0 . 8 
s a n g a t setuju 14 2 9 . 2 2 9 . 2 100 .0 
Total 4 8 100 .0 100 .0 
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j a w a p a n a d a diberikan di se t iap pengiraan 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tidak setuju 
setuju 
s a n g a t setuju 
Total 
3 
31 
14 
4 8 
6 .3 
64 .6 
29 .2 
100.0 
6 .3 
64 .6 
29 .2 
100.0 
6 .3 
70 .8 
100.0 
rajah y a n g terc i a p a t pada k e h e n d a k s o a l a n mudah difs ihami 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tidak setuju 
setuju 
s a n g a t setuju 
Total 
1 
37 
10 
4 8 
2.1 
77.1 
20 .8 
100.0 
2.1 
77.1 
20 .8 
100.0 
2.1 
79 .2 
100 .0 
pe lajar d a p a t m e m a h a m i sendiri tanpa berb incang d e n g a n kawan lain 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid tidak setuju 5 10.4 10.4 10 .4 
setuju 3 8 7 9 . 2 7 9 . 2 89 .6 
s a n g a t setuju 5 10 .4 10.4 100 .0 
Total 4 8 100 .0 100 .0 
jadual-jadual pengiraan ditunjukkan d e n g a n je las 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid setuju 39 81.3 81.3 81.3 
sangat setuju 9 18.8 18.8 100.0 
Total 4 8 100.0 100.0 
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LAMPIRAN IJ-2 
1 Dapatan analisis hasil daripada menentukan peratusan tahap gaya susunan proses 
pengiraan ke atas modul soalan-soalan latihan berjawapan bagi item Sk 11 hingga 
Sk26. 
ayat yang digunakan bagi set iap soalan mudah difahami 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid setuju 35 72.9 72.9 72.9 
sangat setuju 13 27.1 27.1 100.0 
Total 48 100.0 100.0 
s u s u n a n p r o s e s pengiraan diterangkan dengan jelas 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid setuju 35 72.9 72.9 72.9 
sangat setuju 13 27.1 27.1 100.0 
Total 48 100.0 100.0 
setiap langkah adalah jelas dari satu proses pengiraan kepada proses 
pengiraan berikutnya 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid setuju 37 77.1 77.1 77.1 
sangat setuju 11 22 .9 22.9 100.0 
Total 4 8 100.0 100.0 
setiap jawapan yang diberikan di bold dengan jelas 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid setuju 32 66.7 66.7 66.7 
sangat setuju 16 33.3 33.3 100.0 
Total 48 100.0 100.0 
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formula diberikan dan ditulis dengan jelas 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Valid setuju 
sangat setuju 
Total 
33 
15 
48 
68.8 
31.3 
100.0 
63.8 
31.3 
100.0 
68 .8 
100.0 
p r o s e s pengiraan ditunjukkan dengan baik 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid setuju 
sangat setuju 
Total 
30 
18 
48 
62.5 
37.5 
100.0 
62 .5 
37.5 
100.0 
62.5 
100.0 
s u s u n a n langkah p r o s e s pengiraan ditunjukkan dengai je las 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid setuju 
sangat setuju 
Total 
3 3 
15 
4 8 
68.8 
31.3 
100.0 
68.8 
31.3 
100.0 
68 .8 
100.0 
pengiraan yang ditunjukkan menumpukan sepenuhnya kepada kehendak 
soalan 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tidak setuju 1 2.1 2.1 2.1 
setuju 3 2 66 .7 66 .7 68 .8 
s a n g a t setuju 15 3 1 . 3 3 1 . 3 100 .0 
Total 4 8 100 .0 100 .0 
arahan bagi setiap pengiraan untuk membuat graf ditunjukkan dengan jelas 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid setuju 31 6 4 . 6 64 .6 6 4 . 6 
s a n g a t setuju 17 3 5 . 4 35 .4 100 .0 
Total 4 8 100 .0 100 .0 
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dapat menarik minat pelajar kerana susunan langkah-langkahnya adalah jelas 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid setuju 3 2 66.7 66.7 66 .7 
s a n g a t setuju 16 33 .3 33 .3 100.0 
Total 4 8 100.0 100.0 
susunan labgkah-langkah penyelesaian adalah teratur dari awal hingga akhir 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid setuju 32 66 .7 66 .7 66 .7 
s a n g a t setuju 16 33 .3 33 .3 100 .0 
Total 4 8 100 .0 100.0 
susunan labgkah-langkah penyelesaian adalah teratur dari awal hingga akhir 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid setuju 3 2 66 .7 66 .7 66 .7 
s a n g a t setuju 16 33 .3 33 .3 100 .0 
Total 4 8 100 .0 100.0 
tiada langkah yang tertinggal yang boleh menyusahkan pelajar mencari 
maklumat tertentu 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid setuju 3 0 6 2 . 5 62 .5 62 .5 
s a n g a t setuju 18 3 7 . 5 37 .5 100.0 
Total 4 8 100 .0 100 .0 
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Dapatan analisis hasil daripada menentukan peratusan tahap kebolehlaksanaan 
modul soalan-soalan latihan beijawapan bagi item Sk27 hingga Sk42. 
skop modul set jawapan bagi soalan-soalannya memenuhi keperluan silibus 
mata pelajaran 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid setuju 27 56 .3 56 .3 56 .3 
s a n g a t setuju 21 43 .8 43 .8 100 .0 
Total 4 8 100.0 100.0 
tidak perlu membuang masa untuk mencari buku rujukan yang lain 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
L Percent 
Valid setuju 2 5 52.1 52.1 52.1 
sangat setuju 23 47.9 47.9 100.0 
Total 4 8 100.0 100.0 
soalan latihan yang terdapat pada modul menunjukkan contoh latihan yang baik 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid setuju 2 5 52.1 52.1 52.1 
sangat setuju 2 3 47.9 47.9 100.0 
Total 4 8 100.0 100.0 
tiada wujud buku rujukan yang begitu jelas langkah penerangannya seperti 
mi }dul ini 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid setuju 2 7 5 6 . 3 56 .3 56 .3 
s a n g a t setuju 21 4 3 . 8 43 .8 100 .0 
Total 4 8 100 .0 100.0 
set modul yang dibina sesuai untuk dijadikan sebagai satu sumber rujukan 
pelajar 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid setuju 2 8 58 .3 58 .3 
58 .3 
s a n g a t setuju 2 0 41 .7 41 .7 100 .0 
Total 4 8 100 .0 100 .0 
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m e n g g u n a k a n b u k u r u j u k a n l e b i h s u s a h u n t u k d i f a h a m i b e r b a n d i n g d e n g a n 
m o d u l ini 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid setuju 27 56 .3 56 .3 56 .3 
s a n g a t setuju 21 43 .8 43 .8 100 .0 
Total 4 8 100.0 100 .0 
t e r d a p a t b a n y a k c o n t o h s o a l a n l a t i h a n y a n g d i b e r i k a n d a l a m m o d u l in i 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid setuju 26 54.2 54.2 54.2 
sangat setuju 22 45.8 45 .8 100.0 
Total 48 100.0 100.0 
a d a b u k u r u j u k a n y a n g t i d a k m e n u n j u k k a n l a n g s u n g j a l a n k e r j a s e s u a t u s o a l a n 
( h a n y a t e o r i s a h a j a ) 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid setuju 22 4 5 . 8 4 5 . 8 4 5 . 8 
s a n g a t setuju 26 5 4 . 2 5 4 . 2 100 .0 
Total 4 8 100 .0 100 .0 
m o d u l s e t s e s u a i d i g u n a k a n d i p e r i n g k a t I P T 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid tidak setuju 1 2.1 2.1 2.1 
setuju 2 7 5 6 . 3 56 .3 58 .3 
s a n g a t setuju 2 0 41 .7 41 .7 100 .0 
Total 4 8 1 0 0 . 0 100 .0 
m e n j i m a t k a n m a s a p e l a j a r d a r i p a d a m e n c a r i b u k u r u j u k a n l a in 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid setuju 2 9 60 .4 60.4 60 .4 
sangat setuju 19 39.6 39.6 100.0 
Total 4 8 100.0 100.0 -
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modul set jawapan bagi soalan latihan dapat menarik perhatian pelajar kerana 
susunan langkah yang jelas 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Valid tidak setuju 1 2.1 2.1 2.1 
setuju 25 52.1 52.1 54.2 
sangat setuju 22 45.8 45 .8 100.0 
Total 48 100.0 100.0 
dalam masa yang singkat pelajar dapat menghubungkaitkan teori yang dijar di 
dalam kelas dengan bentuk soalan tutorial 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid setuju 31 64 .6 64 .6 64 .6 
s a n g a t setuju 17 35 .4 35 .4 100.0 
Total 4 8 100.0 100 .0 
modul ini e lok dibukukan dan dijadikan rujukan di perpustakaan untuk 
digunakan oleh setiap pelajar 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid setuju 2 8 5 8 . 3 58 .3 58 .3 
s a n g a t setuju 2 0 41 .7 41 .7 100.0 
Total 4 8 100 .0 100 .0 
modul ini memenuhi citarasa pelajar sebagai salah satu bahan rujukan utama 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid setuju 21 4 3 . 8 4 3 . 8 4 3 . 8 
s a n g a t setuju 2 7 56 .3 5 6 . 3 100 .0 
Total 4 8 100 .0 100 .0 
kepada pelajar yang lemah, modul ini adalah bahan terbaik untuk memahami 
sesuatu tajuk 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid setuju 2 0 41 .7 41 .7 41 .7 
s a n g a t setuju 2 8 5 8 . 3 5 8 . 3 1 0 0 . 0 
Total 4 8 100 .0 100 .0 
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pada pendapat saya,langkah kerja yang ditunjukkan dalam modul ini jauh lebih 
baik dari mana-mana buku rujukan lain 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tidak setuju 1 2.1 2.1 2.1 
setuju 22 45.8 45.8 47 .9 
sangat setuju 25 52.1 52.1 100.0 
Total 48 100.0 100.0 
Dapatan analisis hasil daripada menentukan peratusan tahap keperluan modul 
soalan-soalan latihan beijawapan dijadikan sebagai sumber rujukan utama bagi 
item-item Sk2, Sk30, Sk31, Sk34, Sk39, Sk41 dan Sk42. 
Hasi l Dapa tan analisis adalah seperti hasil dapatan di atas mengikut pemilihan 
item. 
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5. Dapatan nilai min bagi keseluruhan analisis ii 
Descriptive Statistics 
isi kandungan soa lan 
N Minimum Maximum Mean 
mudah difahami 4 8 2 4 3 . 3 5 
bahasa yang digunakan 
adalah mudah 4 8 3 4 3 .25 
soalan-soalan yang 
4 8 dibina mudah difahami 2 4 3 .13 
soalan yang dibina 
adalah mengikut silibus 4 8 
mata pelajaran o 4 3 .23 
formula yang terdapat 
pada modul diterangkan 4 8 o 
dengan je las O 4 3 .19 
pengiraan dalam se t iap 
soalan diterangkan 4 8 o 
dengan je las O 4 3 .25 
pengiraan bagi s o a l a n 
4 8 mudah difahami 3 4 3 .27 
graf yang dilakarkan 
4 8 adalah je las 3 4 3 .27 
setiap soa lan 
mengandungi hasil 
4 8 penye lesa ian pengiraan 2 4 3 .27 
yang baik 
jawapan a d a diberikan di 
4 8 setiap pengiraan 2 4 3 .23 
rajah yang terdapat p a d a 
kehendak soa lan mudah 
difahami 
4 8 2 4 3 .19 
pelajar dapat m e m a h a m i 
sendiri tanpa berbincang 4 8 2 4 3 . 0 0 dengan kawan lain 
jadual-jadual pengiraan 
4 8 ditunjukkan d e n g a n je las 3 4 3 .19 
Valid N (listwise) 4 8 
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setiap soalan mudah 
difahami 
susunan proses 
pengiraan diterangkan 
dengan jelas 
setiap langkah adalah 
jelas dari satu proses 
pengiraan kepada proses 
pengiraan berikutnya 
setiap jawapan yang 
diberikan di bold dengan 
jelas 
formula diberikan dan 
ditulis dengan jelas 
proses pengiraan 
ditunjukkan dengan baik 
susunan langkah proses 
pengiraan ditunjukkan 
dengan jelas 
pengiraan yang 
ditunjukkan menumpukan 
sepenuhnya kepada 
kehendak soalan 
langkah kerja pengiraan 
ditunjukkan dengan 
menggunakan simbol 
matematik yang jelas 
arahan bagi setiap 
pengiraan untuk 
membuat graf ditunjukkan 
dengan jelas 
dapat menarik minat 
pelajar kerana susunan 
langkah-langkahnya 
adalah jelas 
susunan 
labgkah-langkah 
penyelesaian adalah 
teratur dari awal hingga 
akhir 
tiada langkah yang 
tertinggal yang boleh 
menyusahkan pelajar 
mencari maklumat 
tertentu 
skop modul set jawapan 
bagi soalan-soalannya 
memenuhi keperluan 
silibus mata pelajaran 
Valid N (listwise) 
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Descriptive Statistics 
tidak perlu membuang 
masa untuk mencari buku 
rujukan yang lain 
soalan latihan yang 
terdapat pad a modul 
menunjukkan contoh 
latihan yang baik 
tiada wujud buku rujukan 
yang begitu jelas langkah 
penerangannya seperti 
modul ini 
set modul yang dibina 
sesuai untuk dijadikan 
sebagai satu sumber 
rujukan pelajar 
menggunakan buku 
rujukan lebih s u s a h untuk 
difahami berbanding 
dengan modul ini 
terdapat banyak contoh 
soalan latihan yang 
diberikan dalam modul ini 
ada buku rujukan yang 
tidak menunjukkan 
langsung jalan kerja 
sesuatu soalan (hanya 
teori sahaja) 
modulset sesua i 
digunakan di peringkat 
IPT 
menjimatkan m a s a 
pelajar daripada mencari 
buku rujukan lain 
modul set jawapan bagi 
soalan latihan dapat 
menarik perhatian pelajar 
kerana s u s u n a n langkah 
yang jelas 
Valid N (listwise) 
4 8 
48 
4 8 
4 8 
4 8 
4 8 
4 8 
4 8 
4 8 
4 8 
4 8 
Minimum Maximum Mean 
3.48 
3.48 
3.44 
3.42 
3.44 
3.46 
3 .54 
3.40 
3 .40 
3 .44 
Std. Deviation 
.505 
.505 
.501 
.498 
.501 
.504 
.504 
.536 
.494 
.542 
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dalam masa yang singkat 
pelajar dapat 
menghubungkaitkan teori 
yang dijar di dalam kelas 
dengan bentuk soalan 
tutorial 
modul ini elok dibukukan 
dan dijadikan rujukan di 
perpustakaan untuk 
digunakan oleh setiap 
pelajar 
modul ini memenuhi 
citarasa pelajar s e b a g a i 
salah satu bahan rujukan 
utama 
kepada pelajar yang 
lemah, modul ini adalah 
bahan terbaik untuk 
memahami se suatu tajuk 
pada pendapat 
saya,langkah kerja yang 
ditunjukkan dalam modul 
ini jauh lebih baik dari 
mana-mana buku rujukan 
lain 
Valid N (listwise) 
Descriptive Statistics 
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LAMPlRANC 
Dapatan Kajian Rintis. 
Reliability 
**** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
RELIABI LIT Y A N A L Y S I S S CAL E (A L P H A) 
Mean Std Dev Cases 
l. SKI 3.3500 .4894 20.0 
2. SK2 3.2500 .4443 20.0 
3. SK3 3.1500 .4894 20.0 
4. SK4 3.3000 .4702 20.0 
5. SK5 3.1500 .3663 20.0 
6. SK6 3.2500 .4443 20.0 
7. SK7 3.2000 .4104 20.0 
8. SK8 3.2500 .4443 20.0 
9. SK9 3.3000 .4702 20.0 
10. SKI0 3.2500 .5501 20.0 
1l. SKll 3.2500 .4443 20.0 
12. SK12 2.9000 .5525 20.0 
13. SK13 3.2000 .4104 20.0 
14. SK14 3.2000 .4104 20.0 
15. SK15 3.1500 .3663 20.0 
16. SK16 3.2000 .4104 20.0 
l7. SK17 3.3000 .4702 20.0 
18. SK18 3.2500 .4443 20.0 
19. SK19 3.3000 .4702 20.0 
20. SK20 3.2500 .4443 20.0 
2l. SK21 3.2500 .4443 20.0 
22. SK22 3.3500 .4894 20.0 
23. SK23 3.2500 .4443 20.0 
24. SK24 3.3500 .4894 20.0 
25. SK25 3.4000 .5026 20.0 
26. SK26 3.3500 .4894 20.0 
27. SK27 3.4000 .5026 20.0 
28. SK28 3.4500 .5104 20.0 
29. SK29 3.5000 .5130 20.0 
30. SK30 3.4000 .5026 20.0 
3l. SK31 3.4000 .5026 20.0 
32. SK32 3.3500 .4894 20.0 
33. SK33 3.4500 .5104 20.0 
34. SK34 3.5000 .5130 20.0 
35. SK35 3.2500 .5501 20.0 
36. SK36 3.3000 .4702 20.0 
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3 7 . S K 3 7 
38- SK38 ^ . 4 0 0 0 _ 5 0 2 g 39" SK39 aloSS 220°-° 
i f * S S ? 3-'«OO° - j ™ 2 
S K 4 2 3 .4000 i i 3 0 20 .0 
• 5 0 2 6 20.0 
R E L I A B I L I T Y A 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 20.0 
Alpha = .9592 
N A L Y s I 
S C A L E ( A L P H A ) 
N of Items = 42 
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OBJEKTIF 
Modul set j awapan bagi soalan-soalan latihan Mekanik l a n a h \MW d i lutu .isUhh 
bertujuan sebagai sumber bahan tambahan dan 111_1uV.au b a m p a r a p.-lai.it d a l a m 
proses pembelajaran mereka untuk mendapatkan l a i i r k a h p r o s e s i v m a i a a n sani -
lengkap. Modu l ini dihasilkan berlujuan membaiilu proses pem ' a i a t a n d a n 
pembelajaran di lakukan khususnya bagi kursus Ija/ali Sarjana Mmla lVmluhkan 
Teknik dan Vokasional , Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien (>im dan niana-
niana institusi pengajian tinggi s ang menawarkan subjek Mekanik Tanah 
KANDUNGAN 
Modu l ini terdiri daripada bahan rujukan bercetak. 
la mengandungi 6 tajuk utama iaitu: 
Bab 1: Kestabilan Cerun 
Bab 2: Keupayaan Galas 
Bab 3: Pengukuhan 
Bab 4: Tekanan Sisi Tanah 
Bab 5: Kekuatan Ricili Tanah 
Bab 6: Pengkelasan Tanah 
ARAS TAKSANOMI BLOOM 
Bersesuaian dengan peringkat Ijazah Sarjana Muda di mana modul ini dibina 
berdasarkan pada tahap pengetahuan, kefahaman dan penggunaan konsep serta 
langkah proses pengiraan yang baik. 
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ISI KANDUNGAN LATIHAN 
TAJUK 
BAB 1 : KESTABILAN CERUN 
b A B 2 : KEUPAYAAN GALAS 
BAB 3 : PENGUKUHAN 
BAB 4 : TEKANAN SISI TANAH 
BAB 5 : KEKUATAN RICH TANAH 
BAB 6 : PENGKELASAN TANAH 
MUKA SURAT 
1 - 2 8 
19-46 
47-72 
73-99 
100-127 
128-134 
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Soalan Latihan llah I 
]) Kcstab i lan Ce run 
Soalan 1 
Sebuah cerun 
tepu yang 
:run 45° dikorek sehingga kepada kedalaman 8m di dalam lapisan tanah lint 
_ tekal. Berat unit tanah tepu adalah 19kN/m3 manakala parameter-
parameter kekuatan ricih yang berkaitan ialah C„ = 65 kN/m3 dan <j> u =0. Tcntukan 
faktor keselamatan bentuk permukaan kegagalan yang ditetapkan di dalam Rajah 1.1 
di bawah. 
Rajah 1.1 
Penyelesaian: 
Diberi luas keratan rentas ABCD = 70m2 
Sentroid A B C D = 4.5m dari O 
Sudut A D C = 89.5 
Jejari bulatan = 12.1m 
i 
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Panjang lengkuk ABC 
ABC ^ 
ABC_ 
2jrr 
~89.5 ~ 
_360 
18.9m 
S9_5_ 
360 
(2 7t12.1) 
Soalan l.atihan Hub 1 
F a k t o r keselamatan (F) ditafsirkan sebagai nisbah kekuatan ricik yang ada (T,) kepada 
kekuatan ricik fJ)n) yang harus digerakkan untuk menetapkan keadaan keseintbangan 
iaitu 
/<-= r f / r m 
Ambil momen pada 0, 
F= Kejengketan (c) x Panjang lengkuk (/„,) x Jcjari Bulatan (/•) 
Berat tanah (J-P) x Sentroid (d) 
/.= (Cu)(La) (r) 
(IV) (d) 
= (65) (18.9) (12.1) 
(70 x 19) (4.5) 
2.48 
Maka F = 2.48 > 1 bermakna kejengketan lebih tinggi daripada berat tanah, maka 
berlaku kegelinciran cerun. 
3 
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Soalan Latihan Bab 1 
Rajah 1.2 di bawah menunjukkan sebuah benteng empangan yang dibina daripada 
tanah liat tepu yang mempunyai sudut rintangan, * u = „• dan kejengketan ,ak 
bersalir, 
C . = 30 kN/m2 . Tentukan faktor keselamatan terhadap kegagalan jangka pendek 
benteng ini dengan, 
a) mengabaikan retak ketegangan. 
b) mengambil kira retak tegangan. 
r = 7 . 9 m 
P= 60° 
Rajah 1.2 
Penyelesaian: 
H = 6.0m 
Diketahui j = 20kN/ m2 
C„ = 30 kN/m2 
(Z>„ = 0° 
a) Dengan mengabaikan retak tegangan. 
Berat tanah, W = Luas baji ABCDE x berat unit tanah 
= 2 9 . 2 1 6 x 2 0 
= 5.84.32 kN/m panjang 
4 
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Soalan Latihan Bab 1 
Faktor keselamatan , F = (Cri)(La) (r) 
(W)(d) 
= Cw? t fc. La.r, 
Wd 
= ( 3 0 ) a 9 2 ) ( ~ x 8 r ) ~ * 7t rad =180° 
( 5 8 4 . 3 2 ) ( 3 . 6 ) y = l d m > 
Maka, F = 1.26 
b) Dengan mengambil kira retak tegangan ( z c ) 
Kedalaman retak tegangan, Zc = 2 C„ / y 
= 2 x 3 0 
20 
Maka, Zc = 3 . 0 m 
Berat tanah, W = luas baji ABCDE x berat unit 
= 2 6 . 5 x 2 0 
= 530.0 kN/m panjang 
F = C„ r2</> • 
Wd' 
( 3 0 ) ( 7 . 9 2 ) ( t i / 1 8 0 x 5 7 ) 
( 5 3 0 ) ( 3 . 1 ) 
F = 1.13 
81° = ti/180° x 81° 
5 
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Soalan Latihan Bab 1 
Soalan 3 
Lfc= 
Rajah 1.3 menunjukkan kedudukan seksyen simpanan teb.ng dalam masa sehan. Dalam 
simpanan tebing semasa ujian keratan pada permukaan BED adalah telah di pilih dalam 
b e n t u k bulatan pada jejarian 11.75m. Luas kawasan pada rajah BCDEF adalah 87 , ,r 
yangberpusat di G sebagai rujukan. Purata densiti tanah adalah 1760 kg. Di atas aras 
garisan ABE, kepaduan tanah adalah 21.5 kN/m2 manakala di bawah aras adalah 33.75 
kN/m2. Berapakah faktor keselamatan pada jangkaan permukaan tersebut. Di bed 
if, =0° 
Rajah 1.3 
Beban gangguan O = Wd 
Beban bertahan adalah O ----- c La R 
Faktor keselamatan = Beban bertahan 
Beban gangguan 
CLaR 
Wd 
6 
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Soalan Latihan Bab 1 
Luas kawasan BCDEF x berat tanah dalam unit 
(87) ( 1760 x 9.81 x 10 ) kN/m panjang 
1502 kN 
cLaR 
Wd 
[ a x panjang BFE + c; x panjang ED] 
_ _ _ 
[ ( 3 3 . 7 5 ) ( 11.75 x 71.5° x — ) + ( 21.5 ) ( 11.5 x 37° x — ) ] 
LV 180 180 
( 1502) (2 .75 ) 
[ ( 3 3 . 7 5 ) ( 14 .66) + (21 .5 ) ( 7 . 5 9 ) ] 11.75 
4130.5 
( 4 9 5 + 163 ) ( 11.75 ) 
4130.5 
7731.5 
4130.5 
1.87 
cLaR 
Wd 
c (R(f>) R 
Wd 
c <f> R2 
Wd 
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Soalan Latihan Bab 1 
[ ( 3 3 . 7 5 ) ( 7 1 . 5 " x J L ) + ( 2 i . 5 ) ( 3 r x J L } ] 
180 180 1 
( 1 5 0 2 ) ( 2 . 7 5 ) 
( 4 2 . 1 + 1 3 . 9 ) ( 1 1 . 7 5 2 ) 
4 1 3 0 . 5 
7 7 3 1 . 5 
4 1 3 0 . 5 
1.87 
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Saaian l.aiihan Hub I 
St is t i k t a m b a k a n b a g i s a t u t e r u s a n ( c a n a l ) a d a l a h sepe r t i d , d a k „ n , a m b a n r , > , , , 
J c n i s b a h a n a d a l a h t a n a h h a , d e n g a n k e t u m p a t a n 2 0 0 0 k g / , , / . k e ^ e k e u m i a , , t 
3 0 k N / m 2 d a n s u d u t g e s e r a n d a l a m a d a l a h k o s o n g . B a g , l e n . k u k e u b a a n v a n , 
d i t u n j u k k a n , l u a s A B C D E f a k t o r k e s e l a m a t a n j i k a • ' " 
Airhprnrtn CAnirnn A 
J . . H 
c ) i r b e r a d a s e p a r a s d e n g a n t a m b a k a n . 
d ) T e r u s a n d i k o s o n g k a n ( t i a d a a i r ) . 
Penyelesaian: 
D i d a l a m k e d u a - d u a k e s d i a tas a n d a i k a n w u j u d r e tak t e g a n g a n s e d a l a m 
a k a n d i p e n u h i a i r . 
O 
Rajah 1.4 
9 
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Soalan Latihan Bab 1 
a ) Jika air berada separas dengan tambahan 
. Jika terosan dipenuhi air, tanah dianggap ditenggelami air, maka ketumpatan 
tenggelam digunakan dalam pengiraan. 
Tekanan yang diakibatkan oleh air di dalam retah tegangan dapat diimbangi 
dengan nilai tekanan yang sama dari arah bertentangan oleh air yang ada di dalam 
terusan. 
10 
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Soalan Latihan Bab 1 
II) Kaedah Hirisan 
Soalan 5 
R a j a h 1 .5 menunjukkan proffl sebuah empangan tanah, tentukan faktor keselamatan 
terhadap kestabilan cerun tersebut dengan menggunakan kaedah htnsan. Andatkan 
tanah yang berada diatas permukaan bumi juga tepu. 
Rajah 1.5 
11 
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Soalan Latihan Bab 1 
Penyelesaian^ 
Diketahui c ' = 1 2 k N / m 2 , y = 2 0 k N / m 2 , <p = 25", b = 2 . 3 m , 7 w = 9 8 , 
Eirisan a L=b/cos a C'L h W=7bh K n=yKh„ 11L IVcosa Wsin 
* 
1 -13 2.36 28.32 T o 46 1.0 9.81 23.15 44.82 -10.35 
2 2 2.3 27.6 2.5 115 2.5 24.53 56.42 115 4.01 
3 16 i . i y 28.86 3.5 161 3.2 31.39 75.02 154.76 44.38 
4 32° 2.71 32.52 3.6 165.6 2.9 28.45 77.10 140.44 87.75 
5 53 3.82 45.84 2.4 h n o I ~ 1.2 11.77 44.96 66.44 88.17 
I 162.96 
276.65 521.46 213.96 
Dari formula, 
F = 2 [ C'L + (Wcosa- aL) tan <j>] 
S Wsin a 
162.96 + (521 .46 - 2 7 6 . 6 5 ) tan 25° 
213.96 
1 6 2 . 9 6 + (244 .81 ) ( 0 . 4 6 6 ) 
213.96 ~ 
1.30 
12 
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Soalan Latihan Bab 1 
13 
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Soalan Latihan Bab 1 
Soalan 6 
Dengan menggunakan kaedah hirisan Telknius, tentukan faktor keselamatan dalam 
sebutan-sebutan tegasan berkesan untuk cerun dan permukaan kegagalan yang diberi,. 
Herat unit tanah di atas dan di bawah aras air ialah 20 kN/m3 dan parameter kekuatan 
ricih yang berkaitan ialah C ' = 10 kN/m3 dan 
f = 2 9 ° . 
F = S[C'L + (Wcosa- uL) tan </> '] 
S Wsin a 
Ppnyelesaian: 
Diberi y= 20 kN/m 3 ' C ' = 10 kN/m3 dan <j>' =29°. 
Hirisan L b a' h WCosa WSin a hw UL = y„ hwL C'L 
1 1.5 1.5 -11 0.6 17.69 -3.43 0.4 5.89 30 
2 1.5 1.5 -1 1.7 51.00 -0.89 1.3 19.13 30 
3 1.5 1.5 12 2.7 79.23 16.84 1.85 27.22 30 
4 1.6 1.5 17 3.5 100.41 30.70 2.1 32.96 32 
5 1.7 1.5 26 3.85 103.81 50.63 1.95 32.52 34 
6 1.9 1.5 36 3.8 92.23 67.0 1.4 26.09 38 
7 2.3 1.5 50 3.1 59.78 71.24 - - 46 
8 2.3 1.0 63 1.1 10.00 19.60 - - 46 
514.15 251.69 286 
F = EfC'L + (Wcosa- uL) tan <p '] 
E Wsin a 
[ 286 + (514.15 - 143.81 ) tan 29° ] 
251.69 
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2 8 6 + 3 7 0 . 3 4 t a n 2 9 ° 
2 5 1 . 6 9 
2 8 6 + 2 0 5 . 2 8 
2 5 1 . 6 9 
Soalan Latihan Bab 1 
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III) Cerun Peralihan 
unit 
Lebar, b = 1 unit 
C o s a = 1 /2 
L = 1 / C o s a 
Pertimbangkan satu liirisan yang mempunyai satu unit dimensi bagi tanah yang akan 
gelincir. Daya-daya tepian adalah seimbang dan berlawanan arali dengan itu boleh 
diabaikan. 
Tegasan berkesan pugak bagi hirisan ialah a ' di mana, 
a ' = Berat berkesan hirisan (Beban / luas) 
luas permukaan 
17 
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B a g i r a j a h d i a t a s a n d a i k a n a d a n b a d a l a h s e l a r i d e n g a n p e r m u k a a n t a n a h d a n n i s b a h 
k e d a l a m a n a a b t e r h a d a p k e d a l a m a n k e g e l i n c i r a n i a l a h m : 1 d e n g a n i t u j i k a 
k e d a l a m a n k e g e l i n c i r a n i a l a h z , m a k a k e d a l a m a n a a b i a l a h m z . 
O l e h i t u , o ' -
B e r a t t a n a h 1 
B e r a t t a n a h 2 
L u a s p e r m u k a a n 
J a d i , o ' 
B e r a t t a n a h d i a t as a a b + b e r a t t a n a h d i b a w a h aab 
l u a s p e r m u k a a n h i r i s a n 
jibhi = yi (I) (1 ~ m)z = yz (1 - in) 
y2bh2 = yi (I) (mz) =(y- yw) mz 
^ ^ Cosa 
yz(l -m) + (y- yv)mz 
1 
Cosa 
J a d i , 
yz - y/!n + yj/i - ywzm 
1 
Cosa 
(yz - Yw zm) Cos a 
z (y -ywm) Cos a — 
18 
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Komponen bagi tegasan berkesan ini yang normal kepada satah kegagalan ialah Ci n' 
di mana Ci n' = Cos a -----~~ 2 
Masukkan 2 ke dalam 1 
Ci n' [z (Y-Ywm) Cos a] Cos a 
Ci n' z (y - Yw m) Cos 2 a -------.~ 3 
Dari persamaan kekuatan Ricih Coulomb, iaitu 
if = C ' + (J n ,tan ¢ , 
Masukkan persamaan 3 ke dalam persamaan 4, if = c' + z (y - Y IV m) coi a tan ¢ 
Persamaan 5 ialah daya ricih di sepanjang satah kegagalan 
Daya gangguan yang bertindak di sepanjang satah kegagalan ialah komponen dari 
berat hirisan tanah, W, di mana W = Y bz = Y z 
1 
W 
Sin a =FIW 
F= WSin a 
Maka, F = Y z Sin a 
19 
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Oleh itu tegasan gangguan, x m — daya gangguan 
Luas permukaan 
= yz Sin a 
1 
Cos a 
= zSina Cos a 
Faktor Keselamatan = Tekanan bertahan 
Tekanan gangguan 
r m 
Maka, F = c' + z (y - my w) Cos 2 a tan tj>' 
y z Sin a Cosa 
bagi nilai m< 0 
Jika tanah kering, aab adalah kosong y y b , maka m = 0, persamaan 6 akan menjadi 
F = c' + z (yb-0) Cos 2 a tan $' Bagi nilai m = 0 
yi, z Sin a Cosa 
20 
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Jika tanah tepu sepenuhnya y — • y mt d i mana aab separas dengan pennukaan tanah, 
maka m = 1, persamaan 6 akan menjadi, 
F = c' + z(ysa,-y „. ) Cos 2 a tan <j>' 
y Sat: Sin a Cosa 
F c' + zy' Cos 2 a tan <j,' 
Bagi nilai m = 1 
y sat z Sin a Cosa 
21 
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Soalan 7 
Rajah 1.7 di bawah menunjukkan sebuah cerun yang tak terhingga panjangnya. Sekiranya 
kegagalan berkemungkinan berlaku pada satah gelangsar yang selari dengan pennukaan 
bumi dan terletak pada kedalaman 5.0in, tentukan faktor keselamatan cerun, F) untuk 
kes-kes seperti berikut. 
a) aras air bumi pada kedalaman lm dibawah pennukaan bumi. 
b) aras air bumi pada pennukaan bumi. 
c) aras air bumi pada permukaan kegagalan. 
ys = 2 0 k N / n i ' 
f ' = 20kN/nv 
f = 10' 
Rajah 1.7 
Penyelesaian: 
Fonnula F = c' + z (y- ywm) Cos2 a tan<j> 
y Z Sin aCos a 
22 
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Diketahui m = 4/5 = 0.8 dan a = 10° 
a) M a k a , F = 20 + 5 ( 2 0 - 9 . 8 1 x 0.8) C o s 2 10° tan 10° 
(20) (5) Sin 10° Cos 10° 
20 + 5 ( 2 0 - 7.848) (0.97) (0.176) 
100(0.174) (0.985) 
30.37 
F = 
17.14 
1.77 
b) m = 5/5 = 1, 
Maka, F 
c) m = 0/5 = 0 
Maka, F 
20 + 5(20 - 9.81 x 1) Cos210° tanlO" 
(20) (5) Sin 10"Cosl0° 
2 0 + (50.95) (0.97) (0.176) 
17.44 
1.68 
20 + 5(20 - 9.81 x 0) Cos210° tanl0° 
17.44 
20 + 100 (0.97) (0.176) 
17.44 
2.13 
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Soalan 8 
Suatu cerun semulajadi yang panjang di dalam tanah liat rekab terkukuh lebih adalah 
condong pada 12 kepada ufuk. Aras air adalah pada permukaan dan secara kasamya, 
resipan adalah selari dengan cerun. Gelinciran telah terhasil di atas satah yang selari 
dengan permukaan pada kedalaman 5.0 m. Berat unit tepu tanah liat adalah 20kN/nr\ 
Parameter keknatan puncak adalah c ' = 10kN/m2 dan 4, ' max = 26' ; parameter kekuatan 
baki adalah c'r = 0 dan f r = 18". Tentukan faktor keselamatan sepanjang satah 
gelinciran, 
a) dalam sebutan parameter kekuatan puncak. 
b) dalam sebutan parameter kekuatan baki. 
Penyelesaian: 
a) Formula, F 
Diketahui c ' 
Maka , F 
= c' + z(y- ywmj Cos 2 a tan (j> 
y z Sin a Cos a 
= 10 
= 5 .0mm = 5/5 =1 
= 12°, f max = 26°, y = 20kN/m3 
10 + 5 (20-1 x 9.81) Cos 2 12° tan 26° 
(20)(5) Sini2° Cos 26° 
10 + 5 ( 10.19) (0.958) (0.488) 
(100) (0.208) (0.978) 
33.82 
20.34 
1.66 
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b ) D i k e t a h u i , c'r = 0 , <j>'r= 18° 
F = 0 + 5 ( 2 0 x 9 , 8 1 ) C o s 2 12° t an 18° 
( 2 0 ) ( 5 ) S i n l 2 ° C o s 12° 
( 5 ) ( 1 0 . 1 9 ) ( 0 . 9 5 8 ) ( 0 . 3 2 5 ) 
2 0 . 3 4 
1 5 . 8 6 / 2 0 . 3 4 
0.78 
J V ) A n a l i s i s T a k B e r d i m e n s i : C a r t a K e s t a h i l a n 
K h a s u n t u k t a n a h h o m o g e n i a i t u p a r a m e t e r - p a r a m e t e r t a n a h s e p e r t i b e r a t u n i t , 
k e j e n g k e t a n c , n i s b a h t e k a n a n a i r l i a n g r u d a n s u d u t k e c o n d o n g a n , t i d a k b e r u b a h . 
S e l a l u n y a a n a l i s i s i n i d i b u a t u n t u k p e n g i r a a n y a n g c e p a t saha ja . 
i) Carta kestabilan Taylor (u = 0) 
- untuk kes jangka pendek (tak bersalir) 
permukaan gelangsar diandaikan berbentuk arka bulat dan tiada retak 
tegangan berlaku. Gunakan formula 
ii) Kaedah Bishop dan Morgan 
25 
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Rajah dibawah menunjukkan p r o * sebuah korekan yang hendak dibuat dida.am stratum 
tanah hat tepu. Sekiranya kekuatan ricih tak bersalir tanah, cu i a ,ah 30 kN/m2 dan berat 
unit tepu tanah, y, talah 19 kN/m3. Kirakan faktor keselamatan terhadap k e g a g a l a n c e r u , 
korekan dengan menggunakan carta kestabilan Taylor (Rajah 1 9) 
Batuan Kasar 
Rajah 1.9 
Penyelesaian: 
12 Diberi D2 =12, D = 1 2 / z = — , Maka D= 12 
Daripada carta kestabilan Taylor bila D = 1.2 dan a = 20° 
Maka didapati nilai N = 0.12, maka 
F 30 
(0.12) (19) ( 1 0 ) 
Jadi, F = 1.32 
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: —fl'i 
Soalan 10 i 
Rajah 1.10 dibawah menunjukkan profil eerun tanah liat berpasir homogen yang 
mempunyai ketinggian 10m dan keeondongan 2 (mengufuk) kepada 1 (tegak). Sifat-sifat 
tanah liat berpasir tersebut adalah seperti yang berikut' 
a) Berat unit, y = 20kN/m2 
b) Jeleket berkesan, c' = 1 OkN /m2 
c) Sudut geseran berkesan, <f>' = 25° 
Batuan dasar berada pada kedalaman 5m di bawah aras kaki benteng dan nisbah tekanan 
liang, r„ = 0.4. Dengan menggunakan carta Bishop dan Morgentern tentukan faktor 
keselamatan cerun. 
D . = 1 5 m 
z=10m 
2 : 1 
Batuan Kasar 
Rajah 1.10 
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Penyelesaian: 
D, =15m 
z=10m 
5m 
V 
c' = lOkN/nf 
y = 20kN/m2 
tj>' = 25' 
r„ = 0.4 
Gunakan formula F = m - nyru 
c' = 10 
yz (20) (10) 
jadi, c' = 0.05 
yz 
D—]5/z 
Untuk 
15 
10 
1.5 
0 .05, D = 1.5, <j> = 25° dan = 2:1 
yz 
Melalui carta 1.1 disebelah didapati m = 2.143 dan n = 1.903 
Maka, Faktor keselamatan, F = m- nyr„ 
2.143-(1.903) (0.4) 
F = 1.38 
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